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ARTÍCULOS
Cómo citar este documento:
CONTRIBUCION A LA HIS'l'ORIA DE LOS PRECIOS
EN CORDOBA - SIGLO XVIII ""
El documento ("que es sin ninguna duda la fuente infor-
mativa primaria para el estudio de cualquier problema econó-
mico o social") que sirve para el presente artículo es un "Li-
bro de Gastos Comncnes del Oficio de Prooimeia" "en que se
escriben los gastos de la Curia (de Córdoba) y del Padre His-
toriador de la Provincia" (se refiere a la Provincia jesuítica
del Paraguay). Se trata de un registro de la orden Jesuítica.
"Empezase a escribir el año de 1752 en que por enero' vino por
Provincial de la Provincia del Perú el Padre Joseph Isidro
Barreda, por assignación de nuestro Padre General Francisco
Retz, aviendo salido de Lima por Junio de 1751". Además, di-
ce el libro, "Los gastos del Padre Historiador están desde el
folio 150 de este libro"; pero la realidad es que no tiene 150
folios, sino sólo 19 folios escritos, lo que quiere decir que el
resto de folios ha sido arrancado. Los 19 folios escritos son con-
tinuados y sin alteraciones o enmiendas.
El período que abarcan las registraciones en dicho libro
comprende desde 1752 hasta el año de expulsión de los ,Tesui-
tas, o sea hasta 1767"
e El presente artículo es resultado de un trabajo práctico como alum-
no para la Cátedra de Historia Social y Económica de la Universidad Na-
cional de Córdoba- El tema tratado tiene alguna significación ya que es
la primera aproximación que se hace en una investigación histórica de
precios para la región de Córdoba. Es además una contribución para po-
ner de relieve la gran sugestión del cursillo que, sobre historia de los pre-
cios, dictará el profesor Ruggero Romano en nuestra Facultad de Cien-
cías Económicas. Este trabajo puede constituir un estímulo para que otros
investiguen sobre este tema inexplorado entre nosotros.
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Como ya lo hemos insinuado más arriba, el libro contiene
gastos de diferentes tipos de mercaderías y en consecuencia se
puede construir una serie cronológica de precios por el período
de quince años.
El documento ha sido facilitado en préstamo al Instituto
de Estudios Amerieanistas de la Universidad Nacional de Cór-
doba, donde lo hemos consultado, por un sacerdote de la orden
Jesuítica: el Padre Pedro Grenón.
¡, Cuáles son las características de esa serie estadística de
precios ~ Al respecto digamos que se trata de precios de merca-
do, lo cual es importante para un estudio maeroeconómíeo , en
consecuencia actúan en su formación, variables endógenas y
exógenas, o sea oferta, demanda, sector público, etc. Se trata
de precios referidos a una sola institución, lo que tiene también
su importancia. Son series homogéneas, lo que es indispensable
dado que si careciera de este atributo sería imposible hacer un
estudio a través del tiempo. ,
Los precios de los productos que aparecen en la serie son
,precios corrientes, dados en pesos de a ocho reales.
En la serie estadística se puede apreciar que algunos años
de los tomados carecen de los correspondientes precios; ¿a qué
se debe esto ~ La razón es la siguiente: en el estudio del docu-
mento, hemos encontrado, en muchas oportunidades, asientos
con anotaciones que englobaban. en una misma cifra mereade-
rías heterogéneas, como ser azúcar con azafrán, etc., sin espe-
cificar cantidades físicas; lo que hizo imposible constatar los
precios para dichos años en todos los productos considerados.
Pero, sin duda, esta laguna no ha sido un impedimento para la
Eormación de la serie, dado que los precios de dichos artículos,
en muchas oportunidades, vuelven a reaparecer-por sepa.rado
posteriormente y así es posible seguir con la estadística. Qui-
zás el problema más grave que esta laguna plantea (que con
el análisis de otros documentos similares se podrá solucionar
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obteniéndose así una muestra mayor y en consecuencia más sig-
nificativa) sea el siguiente interrogante: ¿En qué año comienza
la baja de los precios de los artículos considerados?
Como se podrá apreciar, en la serie estadística cronológi-
ca, los productos considerados son quince. Creemos se puede
hacer para los mismos la clasificación que hace el profesor Rug-
gero Romano en su artículo" Mouvement des prix et developpe-
ment économique- _ L'.Amérique du Sud au xvrnQ siéele "
publicado en la Revista Anuales 189 année -NQ 1- Janvier-
Février 1963 ; de: a) Artículos de producción local, que serían:
zapato, cordobán, bayeta, cordelete, aguardientes; b) Artículos
de origen americano que serían: azúcar de Cuzco, yerba del Pa-
raguay, tabaco del Paraguay, café, chocolate, polvillo del Pa-
raguay y c) Productos europeos: azafrán, papel, polvillo se-
villano.' .
Analicemos brevemente algunos productos en su denomi-
nador común, o, sea el precio. Antes, digamos que se ha unifi-
cado. a los fines de hacer comparable la serie, en los casos en
que ha sido posible, la unidad de medida; para el caso de la
arroba se ha tomado como igual a 25 libras, que es la de uso
generalizado en la época para esta región.
Azúca¡' de Cueeo . Existe una perfecta sstagnación de pre-
cios para el período en que dicho producto aparece: 1752-1756;
quizás sea extraño el hecho de que en años posteriores no apa-
rezca más; se puede deber a que ha habido un desplazamiento
del consumo de dicha azúcar al que llamamos azúcar del Pa-
raguay.
,Azaf1'áin: El producto en los tres años que aparece: 1755-
1757 también presenta Un nivel uniforme del 100'% ; se trata,
según vimos, de un artículo importado.
y erba . Se trata de un artículo muy apreciado, de gran
consumo y que recién aparece en 1762 con total estagnación
en su precio en años sucesivos.
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Tobaco , Es un producto de origen americano; con la sim-
ple lectura de las cifras estadísticas nos damos cuenta que tie-
ne Un precio sin variantes.
Polvillo: Esta es una mercadería cuyo precio tiene al prin-
cipio una estagnación hasta 1755, al afio siguiente sube en un
25% y luego reaparece, tras la laguna, en 1763, a 37.4 pesos
para mantener dicho nivel en los años sucesivos. ¡, A. qué se
debe dicha oscilación ~ Puede ser motivo este interrogante de
una posterior investigación. El problema que se plantea es
que debido a la laguna no hemos podido determinar en qué
año se produce la baja brusca. Digamos por último, que es una
mercadería "ordinaria" con relación al otro tipo de polvillo
que luego veremos.
Papel: El profesor Ruggero Romano sostiene para los pro-
ductos europeos que los precios de los mismos mantienen su
_nivel por razones que aquí no vamos a, analizar; lo interesante
es sin duda destacar que su tesis, presentada en el artículo
antes citado, se confirma plenamente en nuestro caso.
Aglta1·diente: Quizás parezca extraño el hecho de que ha-
yamos tomado este producto, dada la circunstancia de que só-
Lo tenemos cuatro datos: en los dos extremos de la serie; pero
con ese pequeño número de datos se saca una conclusión: el
precio del producto baja en pequeña proporción: tres reales, y
Luego se mantiene estancado en los dos últimos años.
Polvillo eeviüono , Este es un producto de origen europeo,
cuyo estudio habrá que ligarlo estrechamente al otro polvillo
'visto con anterioridad; en efecto (en el gráfico se podrá apre-
ciar mejor), las bajas y subas son casi simultáneas en algunos
tramos, quizás habrá que aplicar a este ejemplo el moderno con-
cepto de "Elasticidades cruzadas" y que se aplican para los
bienes con propiedades sustitutivas o sea bienes sustitutivos.
Zapatos: Es un artículo de producción local; la estagna-
ción en su precio, nos trae aparejada la necesidad de volver al
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artículo del profesor Ruggero Romano antes citado, que sos-
tiene esta tesis con fundamentos consistentes.
Azúcar: Dijimos que se trata de azúcar que proviene del
Paraguay; el documento no lo dice, pero deducimos que pue-
de provenir de esa región dado que el Paraguay es un centro
importante como proveedor de azúcar y que no' existía pro-
ducción local de dicho bien. Este· artículo viene a hacer las
veces de mercadería que reemplaza al. otro tipo de aZÚJcar:
azúcar del Cuzco; la tendencia, del azúcar del Paraguay, es
evidente en su precio: estagnación; salvo los dos primeros años
en que aparece el producto se aprecia una pequeña baja que
no tiene importancia, repitiéndose el fenómeno en los dos úl-
timos años.
Café: Es un producto que llamamos de tipo u origen ame-
ricano; la tendencia en su precio es hacia la baja, pero en los
últimos tres años existe una tendencia hacia la .estagnación.
El profesor Ruggero Romano sostiene en su artículo antes ci-
tado "Productos de origen americano, el proceso debe ser ca-
si semejante: es decir que la estabilidad (a veces tarnbi&n la
baja) de los precios de esos bienes ... " lo que coincide en nues-
tro caso particular. En 1765 se produce una baja brusca de
precios de un 40% con respecto a los años anteriores.
Chocolate, El razonamiento que se debe hacer aquí es si-
milar al que se hizo en el producto anterior, quizás con el
agregado de que la estagnación en su precio es más manifies-
ta. Este producto es tomado en cuenta por el profesor Ruggero
Romano en su artículo antes mencionado: considera el choco-
late, su precio en Londres, y la tendencia es sin duda hacia el
estancamiento.
Cordobán: Este es un producto que, dada la clasificación
anterior, 10 incluimos dentro del grupo de artículos de produc-
ción local; el número de datos es escaso, pero repetimos lo que
dijimos para el caso del aguardiente: nos indica una tendencia
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y la misma es claramente hacia una estagnaeión en los precios,
aunque en 1764 se produce una baja bastante brusca.
Igual razonamiento podemos hacer para la bayeta y el
cordelete, que son 'dos productos de origen local, con tendencia
en sus precios manifiestamente hacia la estagnación.
En los gráficos se podrá apreciar la evolución que han.
sufrido los precios de todos los artículos considerados. Acla-
ramos desde ya que la línea de puntos se ha trazado, en cada
gráfico, a fin de salvar la laguna de datos y unir los dos ex-
tremos, en aquellos casos en que ha sido necesario, para te-
ner una visión continuada del gráfico; pero nunca debe to-
marse esa línea de puntos, en cada producto, como baja, en
la forma trazada, de los precios.
Los gráficos de conjunto son indispensables para tener
una visión global y sacar algunas conclusiones. Se han cons-
truido dos gráficos de conjunto por razones de orden práctico,
dado que los precios de algunos artículos son similares y ha-
cer un solo gráfico de conjunto traería el problema de que las
líneas estarían superpuestas para los distintos productos con
precios similares, aun cuando en un artículo haya sido imposi-
ble eliminar este efecto.
De todo lo dicho y luego de analizar los gráficos, la con-
clusión es categórica: estagnación de precios para todos los
productos. El profesor Ruggero Romano sostiene en su artícu-
lo antes mencionado: "Supongamos por el momento, que la
estagnación de los precios sea un fenómeno común al conjunto
del continente americano... " "Pero si se acepta. esta estabili-
dad de los precios, rasgo esencial de partida, será necesario
aceptar de inmediato que estagnación de precios no significa
gran cosa si no se lo inserta en un contexto económico gene-
ral., ". Respecto a estas palabras digamos: El"supongamos
por el momento" con que se inicia este párrafo del profesor
Ruggero Romano se confirma para la región de Córdoba, ]0
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cual es sin duda importante; en la medida en que se hagan o
construyan. nuevas series estadísticas de precios para distintas
regiones del continente americano, se podrá llegar a similares
o distintas conclusiones. Por de pronto la tesis del profesor
Ruggero Romano se ha visto confirmada para otra región:
->. Córdoba, en la pequeña muestra que hemos tomado. Por otra
.parte, en el segundo párrafo que citamos más arriba, el pro-
fesor Ruggero Romano sostiene, en suma, que la estagnación
de precios, se debe ligar al contexto económico general. Efecti-
vamente, de nada vale el presente ensayo que hicimos si no
se utiliza este instrumental con posterioridad, para apreciar
"de qué manera un movimiento de estagnación de precios ha
jugado en el interior de un desarrollo en estas regiones".
En un próximo trabajo a iniciarse para esta misma región,
con series estadísticas cronológicas de precios referidas al siglo
XVIII, tomándose como base los libros de cuentas de la admi-
nistración del Colegio Convictorio de lVIonserrat, en Córdoba,
que se encuentran en el archivo de dicho Colegio, se podrá pro-
fundizar sobre los efectos de los precios en la economía de la
región. Para ello habrá que hacer jugar otras variables, hacer
en suma un estudio de- tipo macroeconómico. Hay sin duda gran
cantidad de material inédito, y que como tal habrá que orde-
narlo, clasificarlo, ete., para realizar dicho estudio.
JosÉ OMAR LLARRULL
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1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767
Azúcar de Cuzco (25 libras) 8 8 8 8 8
Azafrán (25 libras) 250 250 250
Yerba (25 libras) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Tabaco (25 libras) 4.5 4.5 4.5 4.5
Polvillo (25 libras) 100 100 100 100 125 125 37.437.437.437.4
Papel (1 resma) 5· 4 4 4 4 4 4 4 4
Aguardiente (1 frasco) 1.3 1.3 1 1
Polvillo sevillano (25 lbs.) 150 175 175 175 100 100 100 100
Zapato (1 par) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Azúcar (25 libras) 6.2 6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Café (25 libras) 57.5 50 45 45 45 25 25 25
Chocolate (25 libras) 25 25 25 18.6 18.6 18.6 18.6
Cordobán (1 par) 5 5 5 1.5 1.4
Bayeta (1 vara) 3.5 3.5 2 2
Cordelete (1 vara) 1 1 1 1
